Yerebatan Palace by unknown
Yıllar sonra suyu boşaltılan ve restorasyona alınan
YEREBATAN SARAYI
İstanbul'daki tarihi eserlerin en ilgi çekicilerinden biri de 
"Yerebatan Sarayfdır. Bir diğer 
adı da "Vesilka Sarnıcı” olan
Sultanahmet’teki bu tarihi eser 
565 yılında Bizans imparatoru 
Jüstinyen tarafından yaptırıl­
mıştır.
Adına OsmanlIlar tarafından 
"Yerebatan Sarayı” denilen bu 
su sarnıcı, İstanbul'un düşman 
tarafından kuşatılması ve şehrin 
su yollarının kesilmesi halinde 
sıkıntı çekilmemek üzere Bizans 
tarafından inşa edilen çok 
sayıdaki sarnıcın en büyüğüdür.
Uzun yıllar ziyarete açık 
tutulan ve yabancı turistlerin 
büyük ilgisini çeken Yerebatan 
Sarayı, birkaç yıl önce bakıma 
alınarak temizlik çalışmaları 
başlatılmıştı. İstanbul Büyük
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şehir Belediye Başkanlığı nca 
onarımı sürdürülen sarnıcın 
suyu tamamen boşaltıldı. Daha 
sonra ise, restorasyona başlandı
Bu çalışmalar sırasında, 
eskiden su altında bulunan 
sütun ayaklarının Roma 
döneminden kalma birer 
"meduza” başı üzerine 
oturtulduğu ortaya çıktı.
Yıllardır su altında kalmasından 
ötürü, biri erkek, biri kadın olan 
meduza başları hiçbir şekilde 
tanrip olmamıştı.
Restorasyon dolayısıyla, 
sarnıçta bulunan 12 sıra 
halindeki dörder metre aralıkla 
konulmuş 336 mermer 
sütundan bazıları çelik kuşaklarla 
takviye edildi. Çalışmaların ikinci 
bölümünde 140 metre 
uzunluğunda ve 70 metre 
genişliğindeki sarnıcın içine gezi 
iskelesi kurulacak. Şamandıralı
pompa sistemiyle sarnıcın 
içindeki su seviyesi devamlı 
olarak 60 santimde tutulacak. 
Böylece ziyaretçilerin rahatça 
gezmeleri sağlanacak. Ayrıca, 
gerekli ışık düzeni kurulurken, 
içerdeki havayı temizlemek 
üzere iki baca açılacak.
Yıl sonunda ziyarete açılması 
planlanan Yerebatan Sarayı 
içinde yer alacak dükkânlarla bir 
alış-veriş merkezi de olacak.
One of the most interesting of | 
Istanbul's many historical works is the 
Yerebatan Palace. Also known as the 
Vassilika Cistern, it was built in the year 
565 by the Byzantine Emperor Justian 
in the section of the city now known 
as Sultanahmet.
Given its new name, which means 
"sunken palace", by the ottomans, 
this is the largest of the many cisterns 
built by the Byzantines as a precua- 
tion against water cuts during sieges 
of the city.
The Palace, which has been open to 
visitors for many years and has 
become a favorite place for foreign 
visitors, was closed a few years ago. 
The renovation project which was 
undertaken by the Directorate of the 
Greater Istanbul Municipality, began 
with the pumping of water out of the 
cistern.
After the water and years of ac­
cumulated mud was removed it was 
discovered that during construction 
of the cistern two large marble 
Medusa heads had been used for 
bases of two pillars. Dating from the 
Roman period, the male and female 
Medusa heads were in nearly perfect 
condition.
There are 336 marble pillars spaced 
at 4 meter Intervals In 12 rows in the 
cistern, and some of these were rein-
After years of being 
neglect, the palace has 
been emptied and 
restored
forced with steel bands during 
restoration, in the second phase of 
the project a visitors' walkway will be 
built in the 140 by 70 meter cistern. 
Also, a special pumping system will be
Installed to keep the water level at 60 
centimeters, a new lighting system 
will be prepared, and two chimneys 
will opened to provide fresh air - all to 
ensure visitors a pleasant excursion.
it is planned to reopen the 
Yerebatan Palace at the end of the 
year and to make the Palace a shop­
ping center for items of interest to 
Turkish and foreign visitors.
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